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Editorial
Mantendo a periodicidade bimestral, neste número setembro/outubro do volume 19 
de 2017, a Acta Scientiae traz oito artigos científicos em Ensino de Ciências e Matemática, 
sendo cinco sobre Educação Matemática e três sobre Ensino de Ciências. 
Chamamos novamente a atenção de nossos estimados presentes e futuros autores 
para algumas alterações importantes, visando a uma maior internacionalização da 
Acta:
1- Todos os autores (e coautores) deverão incluir seus ORCID iD na submissão.
2- Todos os artigos com resultados de pesquisas feitas com seres humanos deverão 
de incluir no texto as informações referentes à devida aprovação por Comitê de Ética e 
o parecer do Comitê terá de ser incluído em versão .pdf como documento suplementar 
da submissão.
3- A Acta Scientiae está empenhada em assegurar os mais elevados padrões e, 
para tal, aderiu a um Código de Conduta e Boas Práticas na Publicação, baseado no 
do Committee on Publication Ethics (COPE), a que todos, editores, revisores e autores, 
deverão se comprometer. 
4- A partir da primeira edição de 2018, a Acta passará a adotar as normas da APA 
(American Psychological Association), abandonando a ABNT.
A revista Acta Scientiae agradece mais uma vez a todos os responsáveis pelo trabalho 
desenvolvido e materializado nesta edição, estando sempre aberta a críticas, sugestões e 
comentários, assim como a novas submissões de artigos de pesquisa na área de Ensino 
de Ciências e Matemática. 
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